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os señala la artista, el mosaico es una actividad apasionante donde todo suma, 
considerado también arte del reciclaje, comencé paso a paso a capacitarme y 
transmitir mis conocimientos creando hace cuatro años mi taller de mosaico TESELA 
PINK CHACO.
Actualmente funciona los días martes. miércoles y jueves; seminarios algunos sábados.
Es un espacio para crear y compartir, amenizado por un mate o café, un cumpleaños o 
trabajos colectivos finalizados que dan pie a los festejos.
Se ha formado un grupo humano muy lindo, con las que hemos expuesto en forma com-
partida en distintas galerías de Chaco, Corrientes y Córdoba.
teselapink@hotmail.com
Nació en Quitilipi, Chaco, Argentina, el 11 de julio, 1962. Casada, con 3 hijos.
Docente primaria. Profesora de danzas nativas. Profesora de dibujo y pintura.
Creadora del taller de mosaico TESELA PINK CHACO, Liniers 1055,  Resistencia,
Chaco,  Argentina.
Expuso en Buenos Aires, Córdoba, Corrientes y Chaco.
Participo de PINTANDO AL PERRO FERNANDO 1, 2 Y 3.
Donó murales a escuelas, Cordis, Casa Garraham, Jardines de Infantes.
Nominada recientemente en Corrientes como una mujer distinguida, por Alba
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ACTIVIDADES PERSONALES
Capacitaciones en Buenos Aires, Argentina. 
Participación en Pintando al perro Fernando 1, 2 ,3 y 4.
Exposición en Córdoba, Argentina.
Murales para el casino de suboficiales de la Fuerza 
Aérea, Argentina.
Murales para comercios: FECHAPYL, ZEN TI, etc. 
Murales para domicilios particulares.
ACTIVIDADES CONJUNTAS CON ALUMNAS
Murales en CORDIS, Casa Garraham, Ciff en la escue-
la Raúl B. Díaz.
EXPOSICIONES
Resistencia: Galería Chiapello y Casa de las Culturas.
Corrientes: Casa Martínez.
Charata: Paseo del Sol.
Sáenz Peña: Hotel Gualok Atrium.
Barranqueras: Centro Cultural La Flota.
Córdoba: Salón Mas. 
PRÓXIMAMENTE
Emplazamiento de mural en la Catedral de Resisten-
cia, Chaco, Argentina. 
Mural en CONNIN de Barranqueras, Chaco, Argentina.
Mural en el Hospital Pediátrico de Resistencia, Chaco, 
Argentina.
CAPACITACIONES
Cortes perfectos de mosaico y venecitas (opus sectile) 
con Luciano Torres Guimaraes (Brasil).
Texturas y mosaico de precisión con Fernando Bekir 
(Buenos Aires, Argentina).
Resina con Liliana Waisman (Buenos Aires, Argentina).
Uso de martelina y tagliolo. Compañía de Mosaico 
(Buenos Aires, Argentina).
Arte en piedras  con Daniel Nacher.
Micromosaico en bijou con Patricia Demeter.
Arcilla polimérica con Silvia Yori.
Trama y andamento con Marcela Chaves.
Los espejos se emplean para verse la cara, el arte para 
verse el alma.
George Bernard Shaw
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“Juventud” 
Vivi Cuesta - 2017
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"OJOFLOR"   
Sandra Rodríguez – 2017
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"SUEÑO". 
Marta Martinelli  - 2017
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“PRETTO” 
Sandra Rodríguez  - 2016
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CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA 
Y RELACIÓN DE CONSUMO. 
REGULACIÓN EN EL CÓDIGO 
CIVIL Y COMERCIAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA* 
"FRIDA"
Silvia Guerrero - 2017
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"HIPPIE" 
Beatriz Demarchi - 2017
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"MUJER PENSANTE" 
Marcela Cernadas  - 2017
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"DALI"  
Sandra Rodríguez  - 2014
>170
JORGE GUSTAVO DAHLGREN
LA JUSTICIA LABORAL EN LA PROVINCIA DEL CHACO. INNOVACIONES EN EL PROCEDIMIENTO
Págs. 131 - 147 
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"MUJER MARIPOSA"  
Vivi Gimenez - 2017
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"AFRICANA"  
Vivi Gimenez  - 2017
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"ADOLESCENCIA"  
Laura Iglesias - 2017
